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LA C O S T A B R A V A 
Y S U S P I N T O R E S 
L O S A C T O S O R G A N I Z A D O S P O R N U E S T R A C O R P O R A C í O N 
C O N S T I T U Y E R O N U N A L A R D E D E M A N I F E S T A C I O N A R T Í S T I C A 
EL, Ministro don Pedró Gual Villalbí, presi-dió el dia 10 de agosto ultimo a las ocho 
de la noche, en San Feliu de Guíxols, el acto 
inaugural de la exposición «La Costa Brava y 
SUS Pintores» organizada por la Diputación 
provincial gerundense. 
La ceremonia revistió caracteres de gran 
solemnidad. Los parlamentes tuvieron lugar 
en la plaza de Espaiia, frente al edificio muni-
cipal, donde ha quedado instalado el acervo 
artístico. En una tribuna, adornada y rodeada 
de màstiles con banderas nacionales, se instaló 
la Presidència. La plaza quedo abarrotada de 
publico, que ocupo los centenares de síllas 
que alií se habían colocado, los demàs espacios 
libres y todos los balcones y ventanas del 
acogedor lugar. 
El acontecimiento había tenido tanto eco 
que su influencia se notaba en toda la ciudad 
marinera y también en las localidades del resto 
de la Costa Brava. 
Autor idades y pe rsona l idades 
as i s ten tes 
Con el Ministro ocuparen lugar en 
la tribuna el Gobernador Civil y Jefe 
provincial del Movimiento, don José 
Pagès Costart; el General de la 41 Dlvi-
sión y Gobernador Militar de la plaza 
y provincià, don Ricardo Uhagón de 
Ceballos; Presidente de la Diputacidn 
provincial, don Juan de Llobet Llavari; don 
Miguel Mateu, Einbajador de Espaíïa; Alcalde 
de la Ciudad, don Salvador Pallí; director del 
Patronato de Ampurias y Catedràtico de la 
Universidad Central, don Martín Almagro 
Gracia; Ex-ministro don Juan Ventosa; Direc-
tor General de Transportes del Ministerio del 
Ejército don José de Linos Lage; Cura Pàrroco, 
doctor don José M.^ Cervera, pbro.; Delegado 
de Hacienda, don José Fernàndez; Alcalde 
accidental de Gerona, don Juan M. de Ribot; 
Procurador en Cortes, don Rafael Massaguer; 
Vicepresidente de la Diputacidn provincial^ 
doctor don Narciso Figueras Rexach; Presi-
dente accidenta! de la Audiència, don Santiago 
Almeda; y cl conferenciante, don José Francés, 
Secretario Perpetuo de la Acadèmia de Bellas 
Arles de San Fernando. 
La mayoría de las mencionadas autoridades 
asistieinn acompaüadas de sus distinguidas 
espoaas. Entre lob demàs invitados vimos al 
Académico y laureado escultor don Federico 
Marés; el primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento de Barcelona, senor Roger Ca-
llés; el doctor Ainaud de Lasarte, Director de 
los Museos de Barcelona; diputados provin-
ciales seiïores Junyer — Presidenta de la Comi-
sión de Educación de la Diputac ión—Costa , 
Font, Hernàndez y Aldama; don Joaquín Pla 
Cargol, Secretario de la Junta de Monumentos; 
doctor don Luis Pericot, Catedràtico de la 
Uníversidad de Barcelona; doctor don Joaquín 
Ruiz-Giménez Cortés, Catedràtico de la Uní-
versidad de Salamanca; don José M, Noguera 
Massa, Delegado de Información y Turismo, y 
otras que lamentamos no recordar. 
Acudió nutridísima representación del arte 
y la crítica; los senores que han presentado los 
cuadros, en una colaboración que les honra, y 
muchos de los expositores. 
Apeftura de la Sesíón 
Abierto el acto por la Presidència, hizo uso 
de la palabra el seííor Presidenta de la Diputa-
ción don Juan de Llobet Llavari, Expresó la 
satisfaccidn que sentia en aquellos momentos, 
ya que veia como el éxito había superado las 
esperanzas que se habían puesto en la inau-
guración del certamen, patrocinado por la 
Corporación que preside. Dió las gracias a las 
autoridades que se habían dignado asistir a la 
ceremonia, a las demàs personalidades y a 
cuantos han contribuído, de una forma u otra, 
a esta realidad artística. 
Se refirió a las facilidades que en todas 
partes habían tenido los organizadores, lo que 
había contribuído en gran manera a que 
hubiera sido alcanzado este nivel 
tan alto y que ahora puede en 
justicia, la exposicíón denomí-
narse la obra de todos, de la 
provincià en masa. 
Hizo extensivo este capitulo 
de agradecimientos, al Ayunta-
miento y a las entidades cultu-
rales de San Feliu de Guíxols y 
ni Secretario Perpetuo de la 
Acadèmia de Bellas Artés de San 
Fernando que se había dignado 
aceptar el encargo de solemnizar, con sus 
palabras, esta sesión inaugural. 
Termino con la afirmacidn de que con 
esta medida de divulgacidn cultural, la Dipu-
tación había demostrado que tiene el empeno 
en salir físicamente del Palacio y dar a com-
prender que està y vive en todas partes; para 
reiterar que el puesto de quienes se encargan 
de los intereses de la provincià no se halla 
solamente en Gerona, sinó en San Feliu de 
Guíxols, 0 en cualquier otra ciudad, pueblo o 
aldea de nuestra magnífica província. 
Fué muy aplaudido. 
Díser tación deí senor Francés 
Acto seguido pronuncio una elocuente 
conferencia el Secretario Perpetuo de la Aca-
dèmia de Bellas Artés de San Fernando, don 
José Francés. 
Dijo, el llustre orador, que se dirigia no 
solo a los de San Feliu, ni tan solo a los de la 
Costa Brava, ni a los naturales de esta provín-
cia sinó a todos los vecinos o extranjeros, 
espanoles o de mas allà de las fronteras, que 
acuden a este fragmento del litoral gerundense 
para gozar de sus maravillas y gracias natu-
rales. Para todos evoco el espíritu de la Costa. 
Giosó, con pinceladas magníficas, fruto de 
su intenso amor a estàs tierras, las gracias de 
los dos Ampurdanes, el Bajo y el Alto, però 
idénticos en seííorío, en belleza y en gran-
diosidad. 
Describió la Costa Brava, desde el Cabo 
de Creus al de Bagur, y detallo sus excelencias 
características, en evocación al pretérito y en 
una alusión al futuro. Ensalzó su antiguo 
fo; 
abolengo senorial, y se refirió a Torroella de 
Montgrí y a Castelló de Ampurias; su sabor 
religioso, que tiene como prueba el gran 
monasterio de San Pedró de Roda; sus playas y 
calas recoletas, sus acantilados abruptos; sus 
zonas de tupida vegetación, la serenidad de las 
aguas donde se refleja el alma ampurdanesa 
Afirmo que había llegado el momento de 
la autèntica valoracíón de esta costa de mara-
villa, y que por derecho propio le corresponde 
en el mundo actual la primacia. 
Se refirió al mar, estàs aguas latinas, cuna 
de civilizaciones y que son el autentico padre 
de nuestra Costa Brava. Subrayó asimismo, el 
espiritu de los moradores del litoral, que no se 
dedican sotamente a sus labores marineras y a 
las faenas de pesca, sinó que vienen acusando 
un gran progreso en los deniàs aspectos, como 
el fabril, el industrial y en el cultural. 
Se extendió en elogios a la Diputación por 
su constante afàn de dar vitalidad a las mani-
festaciones culturales, dando cauce a las acti-
vidades por los senderos de la espiritualidad. 
Al certamen lo cali fico de maravilloso y 
completo y a su vista indico que su parlamento 
podia muy bien haber sido calificado de «De 
lo píntado a lo vivo». 
Recordo a los pintores de la Costa Brava y 
dijo que en todas las ocasiones debían tenerse 
presentes a tres nombres del siglo xix, Meifrén, 
Mir y Raurich, que habían sido los precursores 
de un arte que emociona. EUos trazaron sus 
marinas para descubrir las gracias naturales de 
nuestra costa y para emocionar a las siguientes 
generaciones. 
Siguió con referència a los cuadros expues-
tos —mas de doscientos— y dijo que el cer-
tamen era una de las mas lógicas y acertadas 
medidas para enaltecer el arte y publicar a los 
cuatro vientos la grandiosidad de la Costa 
Brava. 
Dijo que no aludiría a cada uno de los 
pintores, antiguos y modernos, por dos moti-
vos; por no caer en omisiones, siempre muv 
lamentables, y por la brevedad del t iempo de 
que disponía. 
Termino diciendo: «En el dia de hoy, en 
este venturoso 10 de agosto de 1957, San Feliu 
de Guíxols ha dado un nuevo ejemplo, ha 
rubricado una vcz mas en nombre de toda la 
provincià, que no se ha interrumpido este afan 
de progreso y de taboriosidad, el amor a sus 
bellezas encerradas en la bravura de esta costa 
maravillosa y el espiritu de superación firme y 
bravo como las rocas del litoral, frente al 
movible mar de los senderos infinitos». 
Una gran y prolongada salva de aplausos 
siguió a las palabras del académico Sr. Francés, 
Discurso del G o b e r n a d o r Civil 
Habló después nuestra primera autoridad 
civil y politica, don José Pagès Costart. 
Manifesto que después del poético y bello 
canto al alma de nuestra Costa Brava y al arte 
mismo, que habia pronunciado el Sr. Francés, 
aludiría él también al litoral, però de forma 
pràctica, ya que es esto una de las virtudes 
que 3e atribuyen al caràcter ampurdanés. 
Habló pues, en otro sentido de la Costa. 
Dijo que había llegado el momento en que no 
era bastante un nombre para senalar a nuestra 
Costa, sinó que habría de crearse una realidad 
jurídica. Cada una de las partes o localidades 
integrantes del litoral, no es un elemento soli-
tario, sinó que todos forman parte del gran 
conjunto; debe ser creada, por consiguiente, 
una superestructura municipal, ha de darse 
una personaiidad a la Costa Brava, con unos 
derechos especiales y unos deberes a cumplir; 
un ente jurídico que se cuide de guardar estàs 
maravillas, estàs bellezas y que sepa impedir 
la comisión de delitós que mucho perjudican 
tanto a su parte estètica como a la crematística, 
que podrían acabar con la primacia de esta 
Costa a la que tanto todos amamos. 
Advirtió que podia adelantar en publico 
que està en estudio y próximo a terminar esta 
aludida estructura, para integrar en un todo 
!os municipios de nuestra Costa desde la 
frontera francesa hasta la desembocadura del 
Tordera y la correspondiente zona del interior, 
comprendida en esta franja. Se organizarà para 
que nuestras bellezas y sus necesidades lleguen 
en debido cauce hasta las altas esferas. Para 
que se den cuenta de que este litoral da impor-
tantes aportaciones al erario de nuestra madre 
Espaüa, con la entrega de grandes cantidades 
en efectivo; y como que esto no es una indus-
tria, puede y ha de convertirse en una realidad 
tangible para todos. 
Grandes ovaciones acogleron las declara-
ciones de nuestro Gobernador Civil. 
Pa l ab ras del senor Minis t re 
Clausuro el acto el Ministro senor Gual 
Villalbí. 
Destaco que se había complacido en pre-
sidir el oportuno y magnifico acto de divul-
gación cultural. Así lo calificó por considerar 
que durante esta temporada veraniega, con-
viene elevar el espíritu y dar cuito a las artes. 
Por el hecho de ser orador economista, 
sefialó que había tenido que buscar una justícia 
para dirigir unas palabras conforme estaba 
previsto, en vez de terminar con la fría frase 
de protocolo. 
Hecha su composición de lugar creyó que 
debía hablar en nombre del publico. 
El seííor Presidente de la Diputación, aiïa-
did, lo ha hecho en nombre de la entidad 
organizadora; el seííor Gobernador Civil, en 
representación de los patrocinadores, y el senor 
Francés en nombre de la pròpia exposición, 
ya que había descubierto el alma del certa-
men, el autentico espíritu de la Costa Brava. 
Y como quiera que faltaba la palabra del 
publico, él se la hacía suya y deseaba opinar, 
como hubiera hecho en el anonímato, en el 
caso de haber presencíado la reunión desco-
nocido entre la masa de espectadores. 
En tal estado, expresó las emociones y la 
impresidn que le había causado el acto. Dijo 
que esta idea de la exposición le había pare-
cido magnífica. Siempre en nombre del publico 
dió las gracias a la Diputación Provincial de 
Gerona por la organización del valioso e inte-
resantísimo certamen; también agradeció, de 
forma especial, la colaboración del académico 
sefior Francés, con su magistral conferencia; 
también se refirió a los artistas que fueron y 
a los de hoy, que han firmado los lienzos 
expuestos, y a los organizadores manuales. 
A todos ellos repitió el agradecimiento, en 
nombre del publico, por haber deparado poder 
contemplar esta exposición que no es sóIo una 
evocación de presencia, sÍno un recuerdo y 
un paso hacia el pretérito; un estimulo para 
los pintores, para que comprendan los sen-
deros que han de seguir para llegar hasta la 
cúspide que han alcanzado otros y para que 
comprendan de la manera en que son recono-
cidos y elogiados sus méritos. 
Confesó que tenia un amor profundo a la 
Costa Brava. Su presencia a la vera del mar 
latino en este litoral dijo que lo gozaba cuando 
preparaba su venida; plenamente también lo 
goza cuando esta aquí y siempre siente nos-
tàlgia cuando debe abandonario. Cuando visita 
exposiciones de arte tiene especial predilec-
ción por los pintores que representan de forma 
plàstica las bellezas de nuestro litoral e incluso 
quienes en síntesis las saben comunicar a los 
admiradores de sus lienzos. Las rocas, las calas, 
las aguas, todo le produce honda emoción 
«Cuando contemplo algun motivo de S'Agaró 
— afirma— me inunda una emoción indescrip-
tible». 
Estamos aquí en la Costa Brava —dijo final-
mente— porque la amamos. Se ha organizado 
esta exposición para que se gocen sus bellezas 
a través de las telas de los màs grandes artis-
tas, los de fina sensibilidad que con tanto 
acierto saben captar la armonía y la vida. Se 
irà a la constitución del Patronato del que os 
hablaba vuestro Gobernador Civil, precipa-
mente para conservar este privilegiado rincón 
marinero de nuestra pàtria. Con esta realidad 
y con esta esperanza —termino diciendo — 
no me queda ahora en este momento màs que 
decir las palabras de costumbre: Seüores, 
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queda inaugurada la Exposición «La Costa 
Brava y sus pintoi~es>K 
Visita al c e r t amen 
Terminada esta ceremonia las autoridades, 
personalidades e invitados entraron en el edi-
ficio municipal y recorríeron sus dos plantas 
y despachos en los que han quedado muy bien 
instalados los doscientos cuadros que com-
prenden este magnifico certamen. 
La Diputación provincial obsequio a todos 
los asistentes con una copa de vino espaiïol. 
Fueron distribuídos unos magníficos catà-
logos, con un prologo escríto por el académico 
y acuareiista don Ramon Reig, cuidadosamente 
editados y en cuya portada consta una cuatri-
cromía del artista Francisco Serra; en ellos hay 
una relación de los expositores: lista de quienes 
han contribuído cedíendo cuadros y los nom-
bres de los principales pintores que han cap-
tado pcrspeccivas de la Costa Brava. 
La visita se prolongo largo rato. 
Concier to de Música e.spafiola 
Una vcz se hubieron retirado las autori-
dades, fuc permitido el acceso del publico al 
certamen. 
A las once de la noche las Casas Consisto-
riales adquirieron un efecto sorprendente. La 
moderna y bella arquitectura del edificio sirvió 
de marco inigualable al magno concierto de 
música espanola que dieron los famosos guïta-
rristas Renata y Graciano Tarragó. 
Asistieron a la sesión las primeras autori-
dades, personalidades, invitados y numerosí-
simo publico. 
San Feliu de Guíxols considera esta exposi-
ción como uno de los mayores acontecimJentos 
de su historia. 
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